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Graduate Recital:
Mengdi Guo, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, March 31st, 2017
7:00 pm
Program
Sonata in D Minor, K. 9 Domenico Scarlatti
(1685-1757)Sonata in A Major, K. 26
Sonata in F major, K. 280 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) I. Assai Allegro
II. Adagio
III. Presto
Rhapsody in G Minor, op. 79, no. 2 Johannes Brahms
(1833-1897)
Intermission
Concert Etude, S 145, No.1 Franz  Liszt
(1811-1886)Waldesrauschen, (Forest Murmurs)
La Cathédrale engloutie Claude Debussy
(1862-1918)Prélude, Book I, No. 10
Waldszenen, op. 82 Robert Schumann
(1810-1856)I. Eintritt
II. Jäger auf der Lauer
VIII. Jagdlied
IX. Abschied
Romanian Folk Dance. Sz. 56 Béla Bartók 
(1881-1945)I. Allegro moderato
II. Allegro
III. Andante
IV. Moderato
V. Allegro
VI. Allegro
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Piano. Mengdi Guo is from
the studio of Dmitri Novgorodsky.
